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The Japan Asia Dental Exchange Association （JDIA） has opened a dental clinic for Japanese 
residents residing for 15 years in Bali Indonesia．The patient support system built during that time 
is a transition of Information and Communications Technology（ICT）that includes： ① broadband 
② popularization of Internet telephony ③ initiation of cloud service;and ④ change with image 
distribution service evolution. As a result, these changes further increased patients the convenience.
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インドネシア・バリ島在留邦人に対する患者支援システム
の実態
― ICTを活用した情報共有化の試み ―
Study of patient support systems for Japanese residing in Bali, 
Indonesia
－Trial to share information of patients by ICT－
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変遷と現状
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1）インドネシアのブロードバンド化（2006 年か
ら 2010 年）
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2） バ リ 島 に お け る SNS（Social Networking 
seivice）およびインターネット電話の普及（2011
年～ 2014 年）
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図２　治療費用見積書
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3）クラウドサービスの開始とクラウドサーバーの
容量増大化（2015 年～現在）
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図４　クラウド上の患者情報
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4）画像配信サービスの進化（2017 年～現在）
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図５　クラウド上の患者アポイントメント表
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図６　LINE ビデオを使用した遠隔診療
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